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#ESTAEMPRESAESDETODOS
Más de la mitad del aparato productivo de Bogotá región 
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¿En qué proporción se encuentra funcionando 
actualmente la empresa, dada la capacidad instalada 
y lo planeado a inicio de año?
En promedio, las empresas están 
funcionando con el 25% de su 
capacidad instalada, pero la 
mayoría (el 54% de las empresas) 
lo están haciendo entre el 0 y el 
10% de su capacidad instalada. 
Solo el 3,6% está funcionando en 
el total de su capacidad.
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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El balance del comportamiento de las ventas durante lo 
corrido de 2020 es negativo (-60,8%)
• El 72,2% de las empresas reportaron 
disminución en las ventas.
• Solamente el 11,4% reportó aumento 
en las ventas. 
• El 60% de quienes reportaron 
aumentos dijo que había sido de 24% 
o menos. 
• Para el 62% de las empresas que 
reportaron disminuciones, éstas 
fueron de 60% o menos.
• El balance del comportamiento de 
las ventas, de -60,8%, es la diferencia 
entre las empresas que reportaron 
aumentos (11,4%) frente a las que 








El valor de las ventas de su empresa: En lo corrido de 
2020, respecto a igual periodo de 2019:
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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El balance del comportamiento del empleo durante lo 
corrido de 2020 es negativo (-25%)
• El 33,9% de las empresas reportaron 
disminución en el empleo generado 
frente al período anterior.
• Solamente el 8% reportó aumento 
en el empleo generado. 
• El 88% de quienes reportaron 
aumento en el empleo dijo que había 
sido de 50% o menos. 
• Para el 67% de las empresas que 
reportaron disminuciones, éstas 
fueron de 50% o menos.
• El balance del comportamiento en 
la generación de empleo, de -25%, es 
la diferencia entre las empresas que 
reportaron aumentos (8%) frente a las 









El número de trabajadores en su empresa: en lo corrido de 
2020, respecto a igual período de 2019:
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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El trabajo desde casa (teletrabajo, trabajo remoto, etc.)
y las vacaciones colectivas o programadas, han sido
las principales medidas adoptadas por el 89,8%
de los empresarios
• Los empresarios han seguido 
haciendo un gran esfuerzo para 
mantener al empleado y se han 
adaptado a las circunstancias con 
diferentes medidas. La mayoría 
de las medidas buscan mantener 
el puesto de los trabajadores. 
• La mayoría ha adoptado formas 
de trabajo remoto, seguidas por 
la utilización de vacaciones
colectivas o programadas para 
disminuir pasivos.  
• Solo el 9,8% ha utilizado la figura 
de suspensión de contratos y el 
11,4% la terminación de contratos.  
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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El 55% de los empresarios considera que puede sostener
su nómina actual entre 1 y hasta 4 semanas, y solamente 
el 17,4% podría hacerlo hasta 2 meses
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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El 50% de los empresarios sólo tiene la capacidad
financiera para cumplir sus compromisos
(arrendamientos, deudas financieras, servicios públicos, 











Menos de 1 mes De 1 a 3 meses Más de 3 meses
¿La empresa tiene la capacidad financiera para cumplir sus 
compromisos (arrendamientos, deudas financieras, servicios 
públicos, etc.) y funcionar durante?
• El 93.5% de los empresarios no 
puede mantenerse hasta tres 
meses. 
• Sin embargo, la mitad de los 
empresarios, solo tiene capacidad 
financiera para funcionar por 
menos de un mes.  
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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Para el 58% de los empresarios los precios de los
insumos, mercancías o materias primas necesarios para
la operación de la empresa aumentaron. Para el 61% el 
abastecimiento de insumos, mercancías o materias primas 
presenta inconvenientes
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 












Aumentaron Disminuyeron Se mantuvieron igual
Durante la coyuntura del COVID-19, los precios de los 
insumos, mercancías o materias primas necesarios para la 
operación de la empresa: 
38,3
61,7
Presenta inconvenientes para el abastecimiento de insumos, 
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Para el  53% de los empresarios, los precios de los
bienes o servicios que ofrece su empresa han
permanecido iguales
• Si bien más del 83% de los 
precios de los productos han 
disminuido o permanecido 
iguales, el 58% de los
empresarios reporta aumento
en los precios de sus insumos.
• El 61% ha enfrentado problemas 
con la operación de su cadena 











Aumentaron Disminuyeron Se mantuvieron igual
Durante la coyuntura del COVID-19, los precios de los bienes o servicios 
que ofrece su empresa:
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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El 52% de los empresarios ha tomado acciones para
virtualizar sus productos y/o servicios
Los empresarios se han adaptado 
rápidamente a la nueva forma de 
comercialización y más de la mitad han 
virtualizado sus productos o servicios.
47,4
52,6
Durante la coyuntura del COVID-19, la empresa 
está tomando acciones para virtualizar sus 
productos y/o servicios?
No Si
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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El 73,5% de los empresarios se ha visto afectado
negativamente por la apreciación del dólar
A la crisis del COVID-19, se le suma la 
apreciación del dólar. El 73.5% afirma 
que la subida del dólar lo ha afectado 
negativamente. Solo al 5,3% de las 
empresas, los beneficia (como marco 
de referencia, solo el 6% del PIB de la 
ciudad lo aportan las exportaciones). 
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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Las medidas financieras, tributarias y de costos laborales 
son las tres principales medidas que los empresarios
consideran que deben ser priorizadas por el gobierno 
para reactivación de la economía
Lo que más preocupa a los
empresarios es la liquidez, y las
tres prioridades de los empresarios 
frente a las medidas que debe 
tomar el gobierno se refieren a 
liberar caja: la mitad afirmó que se 
necesitan medidas financieras, el 
45,6% aplazamientos tributarios
y el 43,2% reducción en pagos 
asociados a parafiscales que
encarecen la nómina. 
Fuente: CCB. Encuesta Ritmo Empresarial Bogotá 
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• Todas las medidas que adopte el Gobierno Nacional y Distrital para 
asegurar la liquidez a las empresas, estabilizar el empleo y reactivar la 
actividad productiva, son urgentes. 
• Las empresas afiliadas a la CCB suelen tener mayor trayectoria
empresarial que el promedio, por lo que se puede esperar que la 
mayoría de las empresas se encuentran en situaciones más precarias. 
• El sector público y privado tiene que hacer un mejor esfuerzo para 
dar a conocer las medidas que se están tomando. La CCB está
comprometida con la divulgación y el monitoreo de las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional y Distrital. Así mismo, evalúa de 
manera permanente las necesidades de los empresarios para proveer 
mejor información para la toma de decisiones. 
• La CCB apoya al aparato productivo para que pueda superar esta 
coyuntura y prepararse para la reactivación a través de divulgación
de información pertinente, servicios virtuales para mejorar la
productividad, plataformas virtuales de negocios, reconversión de 
empresas y canales de atención no presenciales, siempre sintonizados 
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Objetivo general:
Medir el impacto del COVID-19 en el tejido empresarial, con el 
objetivo de identificar estrategias conducentes a la atención y 
posterior reactivación económica de la región.
Unidad de observación:
449 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá
Población objetivo:
Presidente, representante legal, propietario, gerente,
director ejecutivo
Periodo recolección:






Bogotá y municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Bogotá
Cobertura temática:
Uso de capacidad instalada, ventas, empleo, flujo de caja, 
acciones de mitigación y precios
Ficha metodológica
*Agradecimientos a la Cámara de Comercio de Cali por la metodología de la encuesta
